du Terraul: 1430-1562 by unknown
du TERRAUL
Dressé par Hubert de Vevey le 14.10.1964
Saisi par Livia Büchi le 18.5.2010
1
DU TERRAULGuillaume
















2 DU TERRAUL Petremand (Pierre)
1484, + 1510, prieur de l'Isle S. Pierre

























4 DU TERRAUL Amey
1504-1547, teste 1547
5 DU TERRAULAppolonia






1546, + ap. 1549
RÖMERSTALL (de)
Georges










Dressé par Hubert de Vevey le 14.10.1964
Saisi par Livia Büchi le 18.5.2010
4 DU TERRAUL Amey
1504-1547, teste 1547
6 DU TERRAULN
1547, bâtarde
HEYMOZ Hans
+ av. 1547
